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ACTA 
Lliurament del Premi "Pinós i 
Mataplana" aIs guanyadors de la 
segona edició. 
El dissable lrenla de novembre, en el 
Casino Bergueda-Tealre Municipal de 
Berga , i dinlre deIs acles de presenlació 
de la Guia del Berguedá , lingué lloc la 
concessió del segon Premi Pillós i Mala-
plalla, con vocal novamenl per aquesla 
revisla merces al mecenalge d'una per-
sona que vol reslar en l'anonimal. 
El veredicle emes pel jural formal pel 
Consell de Redacció de L 'Erol, fou el 
següenl : 
Tema Monografic: 
1,<1 Premi: Projecle d 'esludi mOllográflc 
sobre el MOlleslir de Sallla Maria de 
Lil/el , de Miquel Rusiñol. de Baga, 
amb una dOlació de 50.000 pIS. 
Accesil: El MOlleslir de Sallla Maria de 
Lil/el : /'arquileclura , de Josep Maria 
Rossinyol. de Berga, amb 25.000 pIS. 
A aquesl apartal s'hi presenlaren lres 
lreballs . 
Tema Lliure: 
l . <, Premi : Aproximació a /"esludi deIs 
go igs i la devoció popular al Ber-
gueda. de Margarila Briones, de Bar-
celona i Joan Salllacreu , de Berga, 
amb 50 .000 pIS. 
Ex aequo: Eco llomia i socielal del Ber-
guedá a miljall del S. XVIII, de Sílvia 
Gadea, M. Assumpla Riera i Josep 
Ollero de Puig-reig , amb 50 .000 pIS. 
Accesil: Projecle d 'es ludi sobre els hi-
dróllims de IAII Berguedá , de Núr ia 
Alba, de Barcelona, amb 25.000. 
A aquesl apartal s'hi varen preselllar 
sel lreballs. 
L'acle de lliuramenl de Prell1i Pillós i 
Malaplalla. fou presidil per Jaume Far-
guell, presidenl del Consell de Mun-
lanya i de la Mancomunilal del Ber-
gueda i alcalde de Berga, Josep Maria 
Sans Trave, Cap del Servei d'Arxius de 
la Generalilal; Ramon Coma, dipulal a l 
Parla menl de Calalun ya; Jord i Camps 
dipulal provinciaL Joan Roma, i Josep 
Chacón, vice-presidellls del Consell de 
Munlanya; José Ignacio de Oro Pulido, 
jUlge de l a InSlancia; Joan Güell , jUlge 
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Momen/ de /'a /Orgall1el1l del Prell1i Pinos i Ma/aplana el proppassa/ /rel1la de novembre al 
Casino BerguediJ -Tea/re MUllicipal. 
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de districte, Josep Carreras, regidor de 
cultura de l'ajuntament de Berga; Cli-
ment Forner. rector de Navas i Ramon 
Vi ladés, President de /'Ámbi/ de Recer-
ques del Bergueda . 
En el transcurs d'aquest lliu rament. 
en Miquel Rusiñol. de Baga, va fer sa-
ber que dedicara l'impon del seu premi 
per a ajudar a la conservació eco lógica i 
cultural de l'Alt Bergueda. 
La presencia al Teatre Municipal 
d'un miler de persones serví per donar 
més relleu a l'acte de concessió, i també 
per apropar més a la gent el signiticat 
d'aquest Premi Pinós i Malaplana , que 
en aquesta segona edició ja ha anat en 
augment. tant de participació com de 
qualitat global deIs treballs . 
EIs projectes de treball deIs 
guanyadors 
Com ja informaven les bases de con-
vocatoria , enguany el Prell1i Pinós i Ma-
/aplana presentava un nou planteja-
ment. A diferencia de la primera ocasió, 
en la qual els panicipa ns havien de pre-
sen tar un treball acabat. ara els qui han 
optat a l Premi han presentat un projec/e 
de /reba l/ que haura d 'esser acabat 
abans del proper quinze de juliol. 
Per tal que els lectors de L'Erol sapi-
gueu quina és la temática deIs projectes 
escollits guanyadors, us en farem una 
breu recensió . 
Tema monognlfic: 
1.'" PREMI 
Projec/e d 'eS lUdi 1I10nogra[ic sobre el 
Mones/ir de SIG . Maria de Lil/e/ 
Aquest treball está estructurat en di-
vui t punts, a tI'aves deIs quals i, segons 
I'autor. M iquel Rusiñol. doctor engin-
yer industrial "es pugui donar una visió 
complela de la vida del Mones/ir des 
deis seus or(gens .fins a la seva decadén-
cia, no IimilGn/ -nos, solamenl a /'as-
pec/e Iris/aric i a /'arqui/ec/anic, sinó 
complelan/ -ho all1b un es/udi de /'em om 
geogra[ic i de les relacions del Mo neSlir 
amb la Pobla, amb alu'es indre/s de la 
conlrada i amb d'a llres mO/leslirs, a 
lra ves de di \'erses époq ues. " 
ACCESIT 
El MoneSlir de S/a . Maria de Lil/el : 
arqui/eclUra . 
En aquest projecte. Josep Maria Ros-
sinyol. estudiant d 'arquitectura es pro-
posa fer un treball básicament arquitec-
tón ic, a mb restudi aprofundit de la pan 
constructiva del Monest ir i la confecció 
de pláno ls deta llats i tidels d'aquest mo-
nument. 
L'EROL 
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Tema lIiure: 
I ." PREMI 
Aproximació a /'estudi deis goigs i de la 
devoció popular al Bergueda 
En aq uest projecte, Margarita Brio-
nes estudian de 4" d'História i loan San-
tacreu llicenciat en Dret volen arribar a 
unes conclusions i in/erpretacions 
d'aquest tema a base de tractar els se-
güents punts: 
1.- El context: notes sobre el marc 
geográtic i la história eclesiástica del 
Bergueda. 2.- I nventari d'advocacions 
3.- Inve ntari d 'aplecs i romiatges 4.-
Inventari de Goigs 5.- Estudi textual i 
musical deIs goigs 6.- Estudi d 'altres 
manifestacions de la devoció popular. 
conclusions. bibliogratia, notes i an ne-
xes Cenregisrament de goigs, fotograties 
de romiatges, etc.) 
EX AEQUO 
Econom(a i socie/a / del Bergueda a 
mi/jan segle XVIII: es/udi d 'un capbreu 
de /'orde militar de San/ l oan de 
lerusalem (Hospi/alersJ 
A partir d'un capbreu datat entre 
1741 i 1763,SílviaGalera,Josep Olleri 
M. Assumpta Riera, estudiants, explica-
ran 1.- L'orde militar deIs Hospitalers 
al Bergueda 2.- Descripció del capbreu 
3.- El patrimoni de l'Orde al Bergueda 
4.- L'estructura económica 5.- La so-
cietat i els homes, tinalitzant amb unes 
conclusions i l'apartat de notes , biblio-
gratia i annexes . 
ACCESIT 
Projec/e d 'es/udi sobre els hidrónims de 
I 'A 1/ Bergueda 
Davant de la possibilitat de fer un 
estud i toponímic general. Núria Alba , 
llicenciada en Antropologia, ha triat , 
inicialment el bloc deIs hidrónims, per-
que "presenla una /ema/ica for(:a uní/a-
ria enfrom d'al/res criteris d'agrupació 
mes dispersos , i perqué els hidrónims 
ofereixen /'atraCliu de /enir en comu un 
elemen/, /'aigua , mol/ ric quan/ a mi/o-
logia, COSlums i lradicions ... " 
Enquesta sobre L'Erol 
Com deureu recordar. en els dos dar-
rers números de L'Erol hi apareixia 
una enquesta per ta l de recollir les opi-
nions que els lectors teniu sobre la re-
vista. Aquests són els resultats elaborats 
a partir de les respostes rebudes. 
- L'edat deIs lectors més representada 
es la compresa entre els vint i qua-
rallla anys . sense massa incidencia en 
les diferencies de sexe. 
- El lloc de res idencia es centra básica-
ment en la comarca del Berguedá, tot 
i que tambe s'exten a comarques vej'-
nes i a altres punts mes allunyats del 
Berguedá (com a nota curiosa podem 
dir que L'Erol arriba a la Biblioteca 
del Congres deIs Estats U nits- W ha-
si ngton). 
- Predomina, entre els lectors , la titula-
ció superior. mitjana i els estudis se-
cundaris. i els oticis són d'alló mes 
variats: mestres , advocats, metges , ar-
quitectes , capellans, pintors . jubilats, 
mestresses de casa, etc. 
- La majoria de respostes diuen que els 
lectors de L'Erol tenen per costum 
llegir premsa escrita . DeIs lectors de la 
nostra revista la majoria són subscrip-
tors o compradors, tot i que tambe 
n 'h i ha que la llegeixen a les bibliote-
queso 
L' EROl 
Probablement un deIs punts mes im-
portants de l'enquesta es la valoració de 
les diverses seccions, que han aconse-
guit la següent classiticació: DOSSIER, 
HISTORI A, HISTORIA GRÁFICA 
DEL BERGUEDÁ , NATURA, ED I-
TORIAL. ETNOGRAFIA I FOLK-
LORE, COL·LABORACIONS, GEO-
G RAFIA I LLENGUA I LITERA-
TURA , APA RADOR, BIBLlOGRA-
FIA, ALTRES. 
No es troba que sobri cap secció, 
peró hom opina que caldria parlar de: 
Economia i Societat. Resum deIs actes 
culturals mes importants, Art , Arqui-
tectura, Patrimoni Artístic, História es-
cri ta del Berguedá, Actualitat cu ltu ral 
berguedana, Crítica d'Art , Poesia, Dis-
seny , Creació, Col ·laboracions amb di-
buixos i gratismes , Teatre d'abans i 
d'ara . 
- Majorítáriament s'ha trobat que tant 
el preu com la publicitat de L'Erol 
eren normals . 
Nomes ens resta dir que, a partir 
d'aquestes enquestes, treballarem per 
millorar L'Erol de cara a rany vinent. 
que ja será el cinque de vida . 
US DESITJA 
BONES FESTES 
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